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ABSTRAK 
Nama : Yusring Sanusi B. 
NIM : 80100312012 
Judul : MODEL PEMBELAJARAN BAHASA ARAB ONLINE   
BERBASIS LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS) PADA 
PROGRAM STUDI SASTRA ARAB UNIVERSITAS 
HASANUDDIN 
========================================================== 
Tujuan penelitian adalah: 1) Memaparkan kondisi aktual pembelajaran 
bahasa Arab pada Program Studi Sastra Arab Universitas Hasanuddin, 2) 
Memaparkan model pengembangan pembelajaran bahasa Arab online berbasis 
Learning Management System (LMS) pada Program Studi Sastra Arab 
Universitas Hasanuddin, dan 3) Memetakan bentuk implementasi model 
pembelajaran bahasa Arab online berbasis Learning Management System (LMS) 
pada Program Studi Sastra Arab Universitas Hasanuddin. 
Secara metodologis, penelitian ini tergolong positivistik dengan 
pendekatan linguistik terapan dan komputerisasinya (applied and computational 
linguistic). Metode penelitian yang digunakan adalah research and development 
(R & D). Metode ini memerlukan beberapa tahapan yang dimulai dari analisis 
kebutuhan, desain model, pengembangan model, evaluasi formatif, dan produk 
akhir. Metode pengumpulan data penelitian ini bersifat gabungan antara 
kuantitatif dan kualitatif. Partisipan mengisi kuesioner yang dibuat pada Google 
Document. Kuesioner ini memakai skala 1-5 dan berbasis pada Technology 
Acceptance Model (TAM). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan validasi 
ahli teknologi pembelajaran, ahli dan praktisi e-learning serta ahli instruksional 
pembelajaran. Metode analisis data yang digunakan adalah kuantitatif dan 
kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kondisi pembelajaran bahasa 
Arab online berbasis LMS pada program Studi Sastra Arab Universitas 
Hasanuddin mendukung untuk diterapkan, 2) Model pembelajaran bahasa Arab 
online berbasis Learning Management System (LMS) pada Program Studi Sastra 
Sastra Arab Universitas Hasanuddin dikembangkan sesuai kebutuhan pengguna 
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LMS, khususnya dari sisi instruksi bahasa Arab dan tampilan, dan 3) Model 
pembelajaran bahasa Arab online berbasis LMS di Program Studi Sastra Arab 
Universitas Hasanuddin sangat berterima.  
Implikasi dari penelitian ini adalah penyesuaian aplikasi model 
pembelajaran bahasa Arab online ini dengan kemajuan dan perkembangan 
teknologi harus selalu dilakukan, khususnya hardware dan software. Selain itu, 
model ini harus dievaluasi optimalisasi pengunaannya secara berkala, baik dari sisi 
manajemen institusi maupun dari sisi aplikasi itu sendiri.   
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ABSTRACT 
Nama : Yusring Sanusi B. 
NIM : 80100312012 
Judul   : MODEL DEVELOPMENT OF ARABIC ONLINE LEARNING  
     BASED ON LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS) AT  
     ARABIC STUDY PROGRAM, HASANUDDIN UNIVERSITY 
========================================================== 
The aims of this research are to: 1) Explain actual conditions of Arabic 
online learning based on learning management system (LMS) at the Arabic Study 
Program, Hasanuddin University, 2) Describe development of Arabic online 
learning based on learning management system (LMS) at the Arabic Study 
Program, Hasanuddin University, and 3) Show implementation models of Arabic 
online learning based on learning management system (LMS) at the Arabic Study 
Program, Hasanuddin University. 
This research is positivistic approach in line with applied and 
computational linguistics. The method used is research and development (R & D) 
that requires several stages starting from need analysis, model design, model 
development, formative evaluation, and product. Participants were requested to 
fill the questionnaire designed in Google Documents and based on the quantitative 
method, including a five-point scale combined with qualitative method via 
interview. Questionnaire was based on the Technology Acceptance Model (TAM). 
In addition, experts also validated this research, they are expert of learning 
technology, expert and practitioners of e-learning and expert in instructional 
learning design. 
The results show that: 1) The condition of Arabic online learning based on 
learning management system (LMS) at the Arabic Study Program at Hasanuddin 
University can be implemented, 2) Model of Arabic online learning based on 
learning management system (LMS) at the Arabic Study Program, Hasanuddin 
University has been developed as LMS users’ need, particularly in the Arabic 
databases instruction and its interface, and 3) Model of Arabic online learning 
based on learning management system (LMS) at the Arabic Study Program, 
Hasanuddin University is acceptable. 
The implications of this research in the future is this model should be in 
line with the advancement and development of technology, especially hardware. 
In addition, this model must be evaluated of its effectiveness of its use in the 
institution that has not have enough resources, both human-ware and hardware. 
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 تجريد البحث
  يوسرينج سانوسى باصو:  اسم الطالب
 ٢١٠٢١٠٠١٠٨:  رقم قيد الطلبة
  نموذج تعليم العربية بالطريق عن بعد وفق منهاج نظام التعليم الادارى لدى:   الموضوع
 اللغة العربية بجامعة حسن الدين قسم
 ==========================================================
عن بعد وفق  ةنموذج تعليم العربية بالطريقلالفعلية  بيئةشرح ال) 1: أهداف هذا البحث هي
تعليم العربية وصف تطوير ) 2 ،امعة حسن الدينبج اللغة العربيةفي قسم  منهاج نظام التعليم الادارى
) 3و ،امعة حسن الدينبج اللغة العربيةفي قسم  منهاج نظام التعليم الادارىبالطريق عن بعد وفق 
 اللغة العربيةفي قسم  تعليم العربية بالطريق عن بعد وفق منهاج نظام التعليم الادارى تطبيقإظهار 
 امعة حسن الدينبج
 )scitsiugniL deilppA( وهو يوافق علم اللغة التطبيقىالبحث الميداني إجراء الباحث وأتم 
. وقام الباحث بطريقتي )citsiugniL lanoitatupmoC(خاصة فى استخدام الكمبيوتر فى تعليم اللغة 
. هذا )D & R(ي تطوير ما يتعلق بالبحث على منهج الاستقراء ومنهج الالكمي و النوعي يتقرب بها 
ذج التنمية، التقييم المنهج يتطلب عدة مراحل بدءا من تحليل الاحتياجات، وتصميم نموذج، نمو 
بوسطة غوغل التكويني والمنتجات النهائية. ولذلك، جمع الباحث البيانات من الاستبيانات 
، والمقابلات والملاحظات. واستخدم الباحث الأداة في هذه الدراسة الاستقصائية بناء على )elgooG(
م خبير من تعلم التكنولوجيا وأيضا التمس الباحث من خلال الخبراء، ه  )MAT(.قبول التقنية نموذج
وخبير من الممارسين للتعلم الإلكتروني وخبير في التعلم التعليمية. اجرى الباحث طريقة النوعي والكمي 
 .لتحليل البيانات
 عن بعد وفق منهاج نظام التعليم الادارى ةالعربية بالطريقحالة تعلم ) 1: وأظهرت النتائج أن
عن بعد  ةالعربية بالطريقنموذج من تعلم ) 2ها، طبيقحسن الدين يمكن تامعة بج اللغة العربيةفي قسم 
 المستخدمين اجةح يناسب امعة حسن الدينبج اللغة العربيةفي قسم  وفق منهاج نظام التعليم الادارى
عن بعد وفق منهاج  ةالعربية بالطريقنموذج من تعلم ) 3تعليم اللغة العربية، و معلومات في  خاصة، به
 .امعة حسن الدين مقبولبج اللغة العربيةفي قسم  لتعليم الادارىنظام ا
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تقدم  ناسبيجب أن يكون هذا النموذج يوهو على هذا البحث في المستقبل  ةالآثار المترتب
في  فعاليالاستخدامه  ليلوبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم تح .وتطوير التكنولوجيا، وخاصة الأجهزة
 .البشرية والأجهزة ييكفي من الموارد وهذا لا لجامعةا
 
